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vABSTRACT
The usage of residential electrical appliances for the last two decades has 
increased rapidly in Malaysia together with the increasing income per capita. Like other 
developing countries with hot and humid climates, Malaysia has been experiencing 
dramatic growth in the number of use of air conditioners, and the usage will be higher in 
the future. So, energy efficiency is one of the most important issues that be faced in 
Malaysia. The aim of this research is making optimal decision for energy efficiency in 
residential building sector through analyzing results of energy life cycle costing (ELCC)
research. Energy life cycle cost analyzing (ELCCA), as a subset of LCC is a decision-
making tool for building owners and designers. It provides a means of comparing the 
present values of two or more design alternatives. A material model is developed early 
in the design process using energy modeling software for the basic building design. The 
results shows that single materials layer (brick, concrete and hollow concrete block) with 
high dense insulation panel are the optimal ones in compare of others. Meanwhile, 
double materials with insulation panels which have the lowest energy consumption rates, 
are not effective. The outcomes of the study would help construction professionals 




selama dua dekad terakhir ini, penggunaan peralatan elektrik perumahan telah 
meningkat di Malaysia bersaing dengan peningkatan pendapatan per kapita. Sama 
seperti negara-negara membangun yang lain beriklim panas dan lembap, Malaysia telah 
mengalami pertumbuhan dramatik dalam jumlah penggunaan hawa dingin, dan 
penggunaan semakin betambah di masa depan. Kecekapan tenaga merupakan salah satu 
isu yang paling penting yang dihadapi di Malaysia. kajian ini membantu keputusan yang 
optimum untuk kecekapan tenaga di sektor bangunan perumahan. Ia dilakukan melalui 
hasil analisis kitaran tenaga kehidupan (ELCC). Analisis tenaga analisis kos kitaran 
hidup (ELCCA), sebagai sebahagian daripada LCC adalah pengukur dalam membuat 
keputusan ke pada pemilik dan perekalentuk bangunan dan desainer. Ini menyediakan 
kaedah membandingkan nilai sekarang dari dua atau lebih alternatif rekabentuk. Sebuah 
model dibangunkan pada awal proses rekabentuk menggunakan perisian pemodelan 
tenaga untuk rekabentuk bangunan asas.Keputusan kajian menunjukkan bahawa tunggal 
bahan (batu bata, konkrit dan angka konkrit berongga) dengan panel insulasi kualiti
padat adalah yang optimum dalam berbanding orang lain. Sementara itu, bahan berlatris
dengan panel insulasi yang memiliki tingkat penggunaan tenaga terendah, didapati tidak 
berkesan. Hasil kajian ini akan membantu profesional pembinaan untuk membuat 
keputusan yang lebih baik dalam memilih bahan dinding luaran untuk tujuan kecekapan 
tenaga.
